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Mielam skaitytojui siūlome ketvirtą STEPP-o numerį. Šis numeris ypatingas. Jame pateikti teks­
tai, susiję su dviem reikšmingais socialinio darbo ir socialinės gerovės politikos įvykiais. Jie 
reikšmingi Vilniaus universiteto ir, gal nebus per daug ambicingai pasakyta, Lietuvos mastu. 
Vienas jų-2007 m. birželio 14-16 dienomis Vilniaus universitete organizuota didelė tarptau­
tinė konferencija "Lygios galimybės asmenims, grupėms ir tautoms". 
Kitas- nedideli jubiliejai. Praėjo penkiolika metų, kai VU pradėtos socialinio darbo studijos 
ir dešimt -kai įkurta Socialinio darbo katedra. Šį STEPP-ą skiriame minėtoms progoms. 
Konferenciją Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedra organizavo kartu su Tarptautinės 
socialinės gerovės tarybos (The International Council on Social Welfare, sutrumpintai- ICSW) 
Europos regiono skyriumi. Ši organizacija įsteigta 1928 m. ir dabar atstovauja daugiau kaip 
50 pasaulio šalių nacionalinėms ir vietinėms organizacijoms. Pagrindinė ICSW misija yra remti 
tokias socialinės ir ekonominės plėtros formas, kuriomis pasaulyje siekiama sumažinti skurdą. 
Bandoma daryti įtaką pasaulio raidai publikacijomis, tarptautinio ir nacionalinio lygio konsulta­
cijomis, ekspertine veikla ir konferencijomis. ICSW atkreipė dėmesį į tai, kad išsilaisvinusioje 
Vidurio ir Rytų Europoje socialinė raida toli gražu nėra sklandi ir pirmą kartą pasiūlė konferenciją 
organizuoti šiame regione. 
Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedros žmonės sutiko imtis konferencijos šeimininkų 
atsakomybės, norėdami pagal išgales prisidėti prie šiuolaikinių socialinės gerovės idėjų sklaidos 
Lietuvoje. Juo labiau kad tema nepaprastai aktuali. Europos Komisijos iniciatyva 2007-ieji pa­
skelbti Lygių galimybių metais. Mūsų tikslas buvo atkreipti Lietuvos mokslininkų ir socialinės 
srities praktikų profesionalų dėmesį į šią iniciatyvą, parodyti lygių galimybių principais grįstos 
visuomenės pranašumus. 
Konferencijoje dalyvavo 120 dalyvių, 60 jų atvyko iš 25 Europos šalių ir Izraelio bei Kana­
dos. Plenariniuose posėdžiuose buvo perskaityta 1 O pranešimų, sekcijose - dar 26. Pranešimų 
santraukos ir kai kurie ištisi pranešimai spausdinami šio leidinio pirmojoje dalyje. 
Konferencija buvo gera proga tinkamai, ne tik furšetu, pažymėti nueitą socialinio darbo studi­
jų Vilniaus universitete kelio atkarpą. Lietuvai 1990 metais iškovojus laisvę, VU netrukus pradė­
jo rengti socialinius darbuotojus- socialinės pagalbos profesionalus. Buvo įdėta daug pastangų 
kuriant socialinio darbo programas, pakviesta dėstyti daug socialinės politikos ir socialinio darbo 
profesionalų praktikų ir gretimų socialinių mokslų tyrėjų. Išugdytas pulkas puikių specialistų, 
šiandien triūsiančių, gal kol kas, nelabai derlinguose socialinio darbo laukuose, kuriančių ir mo­
dernizuojančių šiandieninės Lietuvos socialinės gerovės politiką. Pati socialinio darbo katedra ne 
tik telkė žinomiausius Lietuvos socialinės gerovės ekspertus, bet ir išsi ugdė būrelį jaunų mokslo 
daktarų. Pastarieji, susieję savo profesinį gyvenimą su socialiniu darbu ir universitetu, tikime, 
tikrai sukurs savitą socialinio darbo mokyklą. 
Socialinio darbo studijoms Vilniaus universitete ir skiriame antrąją šio leidinio dalį. Joje skai­
tytojas ras ir patyrusių mokslininkų (Vilniaus universiteto ir kolegų iš kitų universitetų), ir dokto­
rantų, ir studentų darbų. Linkime malonaus, protą ir sielą skaidrinančio skaitymo. 
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